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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah menambah fasilitas informasi bagi pegawai Balai 
Taman Nasional Kepulauan Seribu tentang persebaran mangrove dan lamun di 
Taman Nasional Kepulauan Seribu. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode analisis dengan studi pustaka, analisa sistem yang sedang berjalan, 
permasalahan yang dihadapi secara umum, usulan pemecahan masalah dan 
analisa data, sedangkan metode perancangan dilakukan dengan perancangan 
DFD, STD, perancangan layar, database, ERD, dan spesifikasi program. Hasil 
yang dicapai adalah suatu sistem yang berbasiskan Sistem Informasi Geografis 
yang dapat menampilkan informasi tentang persebaran mangrove dan lamun di 
Taman Nasional Kepulauan Seribu. Simpulan yang didapat dari skripsi ini adalah 
aplikasi ini telah memberikan informasi tentang persebaran mangrove dan lamun 
di Taman Nasional Kepulauan Seribu kepada pegawai Balai TNKpS. 
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